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19c rapport intérimn.ire sur 
les a.dn.ptt'l.tions techniques des r églementations commun;-,,.utaires à 
la situation de la Communauté élargie on matière de politique commerciale 
1. Dans son cinquième rapport intérimaire du 25 mars 1971 (document 
SEC(71) 1161 final) sur los adaptations techniques des réglementations . 
communn.utaires à l a situation de la Communauté élargie, la Commission a 
i nforr:ié l e Conseil des résulte..ts obtenus jusqu'à cette date on matière de 
politique comrnercin.lo. 
La. Commission présente aujourd'hui au Conseil un nouveau rapport 
exposant l'état actuel d'avancement des travn.u.x en matière de politique 
' commerciale. 
2. Ce rapport n. pour objet différents actes juridiques qui n'avaient 
pas été examinés de manière définitive dans le cinquième rapport intérinaire. 
Il porto en outre sur les actes juridiques non publiés, y compris les actes 
qui 6manant des représentants des gouvernements des Etats membres r éunis au 
sein du Conseil respectivement de la Commission de coordination du Conseil 
de Ministres, et relevant du doma ine do la CECA, ont été trnnsmis n.u.x pays 
candidats en vertu du mandat élargi ctonné par le Conseil à l a Commission~ 
Le présent rn.pport examine enfin les nouveaux actes juridiques adoptés dans 
l'intervalle jusqu'au 30 juin 1971, à l'exception de différents act es plus 
r écents dont l'exaoen n'n. pu encore être achevé (1)~ 
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Note (1) de 1~ ~e 1: 
Il s'agit en l'espèce des actes juridiques suivants: 
- Règlement (CEE) n° 1074/71 du Conseil, du 25 mai 1971, étendant à 
d'autres importations l 1annexe du règlement (CEE:) n° 109/70 portani; 
établissement d'un régime commun a.pplicatle au."(: importations de peya 
à commerce d' Etat 
JO no L 119/35 du 1. 6. 71 
- Règlement (CEE) no 1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971, portant inclu-
sion de nouveaux produits dans la liste f i gurant à 1 1annexe I du 
règlement (CEE) n° 1025/70 portant établissement d'un régime com~un 
applicable aux importations de pays tiers 
JO n° L 115/8 du 28.5.71 
- Règlement (CEE) n° 1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971, modifiant 
le règlement (CEE) n° 1025/70 portant établissemeni; d'un régime com-
mun applicable aux importations de peys tiers 
JO n° L 151/8 du 7.7.71 
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Feront également l'objet d'une conraunication ult érieure les dates et les 
délais d'application de certains actes communautaires en matière de politique 
corrunorciale, dont les pays candidats à l'adhésion ont demandé l'octroi~ 
3. Les actes communautaires qui n ' appellent aucune adaptation 
technique sont énumérés à l'annexe I, tandis que ceux qui nécessitent une 
adaptation figurent à l'annexe II~ 
II. 
En ce qui concerne le règlement n° 1073/71/CEE du 25 mai 1971, 
mentionné à l'mmexe I, étendant à d'autres importc,tions l'annexe du 
règlement ( CEE) n ° 109/70 portant établissement d'un régime comr:iun applica.ble 
aux importations de pays à commerce d'Etat , les délégations de doux PélJ'S 
candidats ont déclaré quo des mesures transitoires s'imposent pour les 
produits agricoles nais qu ' elles devront être arrêt ées d'un commun accord 
dans l e cadre de la conférence (voir point 4 du 5ème rapport intérimaire). 
' 5. Lü. décision du 29 juin 1970 des ropréscnta..~ts des Etats membres 
réunis au sein du Conseil, relative à l!exportation vers les pays tiers de 
ferraille d'acier allié - reconduite par la décision du 16 juin 1971 - porte 
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exempt ion de l'obligation de r éi n porter une qu::mtité cle fcrra.illc écale au 
volune exporté. Cett e exenption expire toutefoi s l e 30 jui n 1972 (1); 
CI est pourquoi l a déc ision n ' a pas été r eprise dans 1 1 an..11.exe . Il est possible t 
qu'~ l 1 ü.venir l' exenpt ioa précitée de l'obligation d'iuporter des ferraill es 
soit égcüement r ocondui t e d'année en a,nnée ~ 
6; Lü. décision du 14 décenbre 1970 des r epr ésentants des Kbts monbr cs 
r éunis au se i n du Conseil, relat ive à certaines mesures applicabl es vis-à-vis 
des pays à conrraerce d'Etat en ce qui concerne le cor::uner co de produits 
sidérurgiques - modifiée PN' une décision de l a. raême c1.ate - n' a p0,s non 
plus été r epri se dans l' annexe , car el l e cesse s es effets aVC1.nt l e 1er 
ja.ivier 1973 (2)~ Il y~ lieu ccpendru1t de soul i gner qu0 des déci s i ons 
annuell es de co genre ont ét é prises depuis 1963; Il y a. liou do prévoir 
égrüemcnt 1 1 oxtens i on éventuelle a.ux nouvo2.u..x pays monbres des ncsuros 
prévues dans cos d0cisions, lorsqu'on arrêter a l a décis ion qui doit êtr e 
adoptée pour l a période postérieure a.u 1er janvier 1973~ 
(1) Décision du 29 juin 1970 des représentant s des gouvernements des Eta.ts 
membres de l n Coruùunauté économique du clmrbon et de l' ac i er , r éuni s 
au sein du Conseil, on nat ière d'exportations vers l es pays tiers do 
f erra illes d'acier all i é 
non publiée 
r econduite par 
- décision du 16 juin 1971 
non publ i ée 
(2) Décision du 14 décembre 1970 des représento.nts des gouvorneCTcnts des 
Etats membres rérn1is au sei n du Conseil, r ol0,tive à certn.i nos aesures 
a.pplica.bl es vis-à-vis d8s pcys ou territoires l co!illllerco d'Etat on cc 
qui concerne le conmor co des produits sidérurgi ques relevant du Trai té 
CECA, y compris les fontes et le f erro-manganèse carburé 
non publiée 
modi f i ée po.r l a 
déci sion du 14 décerabre 1970 
port.:::.nt noclificatior. do le. déc i sion 
précitée 
non publiée 
• /1.l'JJIW..J'.E I .. . 
ACTES COMJ'fJNJ;_UTAIRES 
en matière de POLITIQ.UE COMMERCIALE 
ne nécessitant pas d ' adaptations technioues 
I. Règlementation à l' exportP~ion 
1. !_!c_::m~n!sat ion des po!i!i .2_·u.::_s_d:a~s:i:r~n~e~-~r!d!\1. 9;e_~r~!i_:_s_e! de 
crédits f i n~nciers 
- Directive du Conseil, du 27 octobre 1970, autorisant des dérogations 
aux dispositions de l a. police commune d'assurance-crédit pour les 
opér ations à moyen et long terme sur acheteurs publics (1) 
Non publi ée 
- Directive du Conseil, du 27 octobre 1970, autorisant des dérogations 
aux dispositions de l a directive du Conseil du 27 octobre 1970, con-
cernant l' adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les 
opér ations à moyen et long terme sur acheteurs privés ainsi qu'à celles 
de cette police (2) 
Non publi ée 
- Directive n ° 71/86/cm:: du Conseil, du 1er f évrier 1971,c9ncernant 
1 'harmonisation des disposi tians ·essentielles en matièr~ de gar antie 
des opéra tions à court terme (risque politique ) sur acheteurs publics 
et sur a cheteurs privés 
J.O. n° L 36/14 du 13 f évrier 1971 
- Directive du Conseil, du 1er f 3vri er 1971,autorisa,nt des dérogations 
à l'harmonisation en mati ère .de ga,rantie des opérations à court terme 
(risque politique ) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés 
Non publiée 
1 Voir Directive n~ 70/509/CKE du Conseil, du 27 octobre 1970, r eprise à l'annexe II 
2 Voir Directive n 70/510/CE~ du Conseil, du 27 octobre 1970, reprise à l' annexe II. 
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Décision du Conseil du 25 juillet 1967 1 relative à l'intensification 
des consult~t ions dans l e s domaine s de l'assurance-crédit, des garanties 
et des crédits financiers Non publiée 
D,fois ion n° 70/5_52/ C~L du Conseil~_l_L~écembre JJ.ŒQ, r e l ative n.u 
r égime applicabl e dans les domaines de garanti es et des financements 
à l' exporte..t ion à cert,::..ines sous-trc.itances en provenance d'autres pays 
membr es ou de pays non-membres des Commun~ut és européennes 
J.O. n° L 28LJ./59 du 30 décembr0 1970 
II. Aut r es déci s ions non publiées 
Décision du Conseil, du 24 juillet 12.§_g_, r el ative à l'uniformi sat ion des 
poli tirnies commercia l es des l:t,'t ats membros dans le secteur des textiles de 
coton Non publi ée 
Décision du Conseil, des 19/20 juillet 1260, r elat ive~ l'insertion 
d'une clause communauta ire dans l es futurs Records commerciaux bi-
latéraux des E1ats membres Non publiée 
Décision du Conseil , en date du 14 novembre 1962 1 relative à l'insertion 
d'une clRuse de s2..uvegarde dans l e s accords ave c l e Japon 
Non publiée 
JII. Négoc i e.tiens ou consultations avec des pays tiers dans l e cadre du G/1.TT 
Décision du Conseil , du 25 m;ü 1970, autorisant l a Commiss ion à entrer 
en négociat ion ou en consul t e.tien avec des pa;ys tiers, parties con-
tractant es à 1' 11.ccord géné r al sur les Tari fs douaniers et l e Commerce 
dans des situations déterminées 
Non publi ée 
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IV. Act es arrêtés apr ès l'établissement de l a première li ste des actes 
commun~utaires en. matière de poli tique commerciale 
- ~~glement (CEE ) n° 724/71 du Conseil 1 du 30 mars 1971, portant inclusion 
de nouve~lL~ produits dans la liste figur~nt ~ l' annexé I du règlement 
(CET~ ) n° 1025/70 du Conseil o / J.O. n L 80 3 du 5 avril 1971 
- Décision (71/202/CE8 ) de l a Commission, du 12 mai 1971, aut orisant les 
Etats membres à prendre des mesures de protection conservatoires à 
l' égard de l'importation de cert.:üns produits originaires de pays tiers 
et mise en libre prc1tique dans un autre Etat membre 
J.O. n° L 121/26 du 3 juin 1971 
- Règlement ( CŒ) n ° 532/71 du Conseil I du 8 me.rs 1971, étende.nt à d'autres 
importations l'annexe eu règlement C~E n° 109/70 du Conseil 
J.O. n°L 60/1 du 13 mars 1971 
Règlement (CEE ) n° 725/71 du Conseil, du 30 mnrs 1971, étendant à q.'autres 
importations l'annexe au règlement CEE n° 109/70 du Conseil 
J.O. n° L 80/4 du 5 avril 1971 
- Règl ement (CEE) n° 1073/71 du Conseil, du 25 mai 1971, étendant à d'autres 
importations l' annexe du règlement ( CK,~) n° 109/70 portant établissement 
d'une régime commun appli cable aux importations de pays à commerce d'Etat 
J.O. n° L 119/1 du 14 juin 1971 
V. Décisiom des Repr ésentt:.nts des Gouvernements des ::stnts membres r aunis au 
sein du Conseil rGo,:,, ;.;ctivc.:;.!unt clo lo. Co::nission de coordin~t.ion dv,. Coni:icil do Ein~.-.t~ 
PolitiŒue commerciale dans le domaine de ln C.E.C.A. 
Décision du 6 mo.rs 1953, des Représentants des Gouvernements réunis au 
sein du Conseil relative à l'interdiction d'exportation des ferrailles 
Non publi ée 
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Décision du 8 octobr G 1951 de 12. Commission de coordi n:1..tion du Conseil 
de r:Iinistres relative à l a r égl ement e.t ion concerna.nt l ' e:::;:portation des 
produits de r éemploi Non publiée 
Décision du 1 octobre 1959 de la Commission de coordination du Conseil 
de Hinistre:::: concernant l a list e commune des produits auxcu el s est 
appl icabl e l a décision du 8 octobre 1957 des Représentants des Gouvernements 
r éunis au sein du Consei l r el n,tive à 12<. r églementD.tion concernant l' expor-
tation des produits de r éemploi 
Non publi ée 
Décision du 18 décembre 1958 de l a Commission de coordine.tion du Conseil 
de Ministres r e l at ive à l a r églementat ion concernant l' exportat ion de 
ferra ille d'aciers a lliés 
Non publiée 
combinée avec l a 
Décision du 19 novembre 1962 des Représentants des Gouvernements 
r éunis au se in du Conseil concernant l' a ssimilat ion à la ferr~ille 
d'~ciers allié s des déchetB lingot és d ' aci ers a lliés relevant de la 
position 73.15 E I b 1 na 
Non publiée 
Décision du 2 mars 1959 des fceprésentants des Gouvernements r éunis au 
sein du Conseil conernant l' exportation des ferrailles de démolition 
ne.va le Non publiée 
modifi ée par 
Décision du 15 j anvier 1962 de 1~ Commission de coordination du 
Conseil de Ministres 
rion publiée 
Décision du 26 octobre 1961 des Heprésentantc des Gouvernements r éunis au 
sein du Conseil concernant la r égl ementat ion à 2.ppliauer à partir du 
1er janvier 196 2 en mati ère d'exportc.t ion de r ails usc..gé s 
Non publiée. 
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1.JŒJ~ II 
f..CT:B.;S Cürlill'IUN.füTAIR.ES 
en matière è.e POLITIQUE COMvIBRCI:.LE 
nécessitant des ad~ptations techniques 
Règlementr,,tion à l'exportat ion 
de crédit fin2ncier 
- Directive n° 70/509/CZE du Conseil 1 du 27 octobre 1970, concernant 
l'adoption d 'une police commune d ' assurcnce-crédit pour les opérations 
à moyen et long terme sur ncheteurs publics (1) 
J.O. n° L 254/1 du 23 novembre 1970 
La foot-note figurant à ln première page de l' annexe A de cette 
directive est à compléter comme suit: 
Royaume-Uni: The Export Crodits Guar~ntee Department 
Irlande 
Danemark 
Norvège 
The Minister of Industry a..'>'ld Commerce 
Eksportkreditridet 
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 
- Directive n° 70/510/CEE du Conseil , du 27 octobre 1970, concernant 
l'cdoption d'une police commu...~e d'assurance- crédit pourJes opér ations 
à moyen et long terme sur acheteurs privés (2) 
J.O. n° L 254/26 du 23 novembre 1970 
(1) Voir directive du Conseil, du 27 octobre 1970 (autorisant des dérogations aux 
dispositions de la directive concernant les a cheteurs publics) reprise à 
l'annexe I. 
( 2) Voir directive du Conseil, du 27 octobre 1970 ( emtorisant des dérogations nux 
dispositions de ln directive concernant l es c.cheteurs privâs ) r epri se à 
1 'annexe I. 
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La foot-note figurant à la première pa ge r1e 1 ' annexe ù de cett e 
directive est à compléter comme suit: ~1 
Royaume-Uni: The Ex~ort Credit s Guarantee Department 
Irlande 
Di..:.nernark 
Norvèbe 
The Minister of Industry 2,nd Commerce 
Eksportkreditrâdot 
Gnranti-Instituttet for Eksportkreditt. 
